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Современная семья является объектом пристального внимания со 
стороны разных отраслей науки. Многие проблемы лежат на стыке 
социологического и социально-психологического аспектов изучения 
семьи. Одной из таких сторон семейной жизни являются семейные 
роли. Понятие семейной роли в отечественной науке опирается на 
представления отечественных авторов о социальной роли. Социальная 
роль понимается, прежде всего, как функция социальной системы, 
«модель поведения, объективно заданная социальной позицией лично­
сти в системе объективных и межличностных отношений» [1].
Роль — это «социальная функция личности, соответствующая 
принятым нормам, способом поведения людей в зависимости от их 
статуса, или позиции в обществе» [2].
Одной из важнейших характеристик современной семьи является 
ее ролевая структура, отражающая, какие обязанности в семье 
выполняет каждый из супругов, насколько жестко они связаны с 
полом, в какой степени они определятся волей и желанием супругов, 
а в какой -  традициями и другими внешними факторами [3].
В традиционных и эгалитарных семьях существуют различные 
системы распределения внутрисемейных ролей [4]. Структура 
семейных ролей не постоянна в ходе цикла развития семьи, в ней 
происходят значительные изменения в плане традиционности -  эга- 
литарности распределения ролей между супругами [4].
Однако из наиболее серьезных проблем при исследовании 
ролевой структуры семьи -  это само выделение ролей, поскольку они 
могут быть описаны по разным основаниям.
Семейная роль -  один из видов социальных ролей человека в об­
ществе. Семейные роли определяются местом и функциями индивида 
в семейной группе и подразделяемости в первую очередь на супруже­
ские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын, дочь, брат,
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сестра), межпоколенные и внутри поколенные (дед, бабка, старший, 
младший) и т.д. Исполнение семейной роли зависит от выполнения 
ряда условий, прежде всего, от правильного формирования ролевого 
образа [5].
Яценко Т. С. выделяет 4 основные супружеские роли: сексуаль­
ный партнер, друг, опекун, покровитель. При их выполнении 
реализуются соответствующие потребности -  сексуальная, эмоцио­
нальной связи и теплоты в отношениях, опеки, бытовые. Характер 
супружеских отношений определяется компоновкой этих ролей. Для 
нормальной супружеской жизни необходимо присутствие всех этих 
ролей. Киркпатрик К. считает, что возможны 3 основных вида ролей -  
традиционные, товарищеские и партнерские [6].
Традиционные роли предполагают со стороны жены:
-  рождение и воспитание детей,
-  создание и поддержание дома,
-  обслуживание семьи,
-  преданное подчинение собственных интересов интересам мужа,
-  приспособленность к зависимости,
-  терпимость к ограничению сферы деятельности.
Со стороны мужа:
-  преданность матери своих детей,
-  экономическая безопасность и защита семьи,
-  поддержание семейной власти и контроля,
-  принятие основных решений,
-  эмоциональная благодарность жене за принятие приспособ­
ленности к зависимости,
-  обеспечение алиментов при разводе;
Товарищеские роли требуют от жены:
-  сохранения внешней привлекательности,
-  обеспечения моральной поддержки и сексуального удовлетво­
рения мужа,
-  поддержания полезных для мужа социальных контактов,
-  живого и интересного духовного общения с мужем и гостями,
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-  обеспечение разнообразия жизни и устранения скуки.
От мужа:
-  восхищения женой,
-  рыцарского отношение к ней,
-  ответной романтической любви и нежности,
-  обеспечения средств для нарядов, развлечений, социальных 
контактов,
-  проведения досуга с женой.
Роли партнеров требуют и от мужа, и от жены:
-  экономического вклада в семью в соответствии с заработком,
-  общей ответственности за детей,
-  участия в домашней работе,
-  распределение правовой ответственности.
Но, помимо общего, от жены еще требуется:
-  готовность отказа от рыцарства супруга (так как супруги равны),
-  равной ответственности за поддержание статуса семьи, в слу­
чае развода и отсутствия детей -  отказ от материальной помощи.
А от мужа:
-  принятие равного статуса жены и согласия с ее равным уча­
стием в принятии любых решений [7].
В ролевой структуре семьи выделяют план межличностных и 
план конвенциональных ролей. Конвенциональные роли предписаны 
социо-культурным окружением, стандартизованы, определяют 
постоянные права и обязанности членов семьи, представляя пречень 
форм поведения и способов их реализации. Конвенциональные нормы 
регулируются правом, моралью, традициями. Межличностные роли 
индивидуализированы, определяются конкретным характером 
межличностных отношений в семье, кристаллизуя в себе уникальный 
опыт семейного межличностного общения. Ролевая структура семьи 
обеспечивает выполнение функций семьи и удовлетворение всех ее 
членов [8].
Ф. Най выделяет следующий набор ролей: «кормилец» семьи, хо­
зяин (хозяйка) дома, ответственный за уход и воспитание младенца,
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воспитатель детей, сексуальный партнер, «семейный психотерапевт», 
ответственный за поддержание родственных связей, организатор до­
суга и развлечений, организатор семейной субкультуры [8].
Традиционно выделяют и описывают следующие семейные роли: 
материальное обеспечение семьи, уход за маленькими детьми, 
воспитание детей старшего возраста, хозяйка (хозяин), сексуальный 
партнер, организатор развлечений, обеспечение психологического 
комфорта, организация родственных связей [9]. Более подробное опи­
сание основных ролей в семье предлагает Алешина Ю.Е.:
1. Ответственность за материальное обеспечение семьи. Эта 
роль включает в себя, прежде всего различные дела и обязанности, 
связанные с зарабатыванием денег, обеспечением семье адекватного 
для нее материального положения.
2. Хозяин -  хозяйка. Традиционно эта роль включает в себя по­
купку продуктов, и приготовление пищи, уход за одеждой, обеспече­
ние уюта, порядка и чистоты в доме. В большинстве культур эта роль 
закреплена за женой, хотя в современной семье в этом плане про­
изошли значительные сдвиги.
3. Роль ответственного ухода за младенцем заключается в дея­
тельности по обеспечению ребенку физического и психического ком­
форта (чистоты, пищи, тепла, оберегания от опасности и так далее). 
Традиционно нормы приписывают выполнение этой роли матери, хо­
тя эгалитарные нормы, широко распространившееся в последние де­
сятилетия, несколько пошатнули это убеждение.
4. Роль воспитателя заключается в реализации обязанностей, свя­
занных с развитием ребенка в компетентную, моральную и социализи­
рованную личность. Родители учат ребенка, что хорошо, что плохо, 
прививают ответственность, аккуратность, умение вести себя правиль­
но с другими людьми, помогают в учебе. Прежде всего то, насколько 
родители вообще включены в эту роль, зависит от их уровня образова­
ния. На основании многочисленных данных можно говорить о том, что 
степень включенности мужа и жены в воспитание определяется, в том 
числе и полом ребенка. Если ребенок мальчик, то эта функция распре­
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деляется между родителями поровну, в случае же если в семье растет 
девочка, ее воспитанием занимается прежде всего мать.
5. Роль сексуального партнера. Эта роль включает в себя прояв­
ление различного рода активности в плане сексуального поведения. 
Традиционно считается, что инициирует и определяет характер сек­
суальных отношений муж. Нужно отметить, что в молодых семьях 
жены чаще выступают инициаторами интимных отношений, чем в 
более пожилых.
6. Роль организатора развлечений. Эта роль включает в себя вы­
движение различного рода инициативы в сфере досуга, а также ак­
тивность, связанную с организацией выходов семьи в гости, в кино, 
планированием и проведением отпуска и так далее.
7. Организатор семейной субкультуры. Реализация этой роли 
включает в себя активность, направленную на формирование у членов 
семьи определенных культурных ценностей, достаточно разнообраз­
ных интересов и увлечений.
8. Роль ответственного за поддержание родственных связей 
включает в себя участие в семейных ритуалах и церемониях, органи­
зацию общения с родственниками, содействие материальному обес­
печению, социальному становлению членов семьи. Реализация этой 
функции традиционно возлагается на обоих супругов, хотя несколько 
большую активность должна проявлять жена.
9. Роль «психотерапевта». Реализацией этой роли связана с ак­
тивностью, направленбной на решение личностных проблем партнера 
-  выслушать, выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в 
проблеме, эмоционально поддержать [4].
Таким образом, одной из важнейших характеристик современной 
семьи является ее ролевая структура, отражающая, какие обязанности 
в семье выполняет каждый из супругов. Принятие ролей 
осуществляется в соответствии с социо-культурными нормами. 
Структура семейных ролей не постоянна в ходе цикла развития се­
мьи. Основу семейных отношений составляют многочисленные виды 
ролевых отношений между членами семьи.
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А хатчикова В.Е.
Репродуктивное поведение семьи как фактор социальной  
безопасности государства
г. Самара, Самарский государственный университет
Рождаемость -  один из главных компонентов воспроизводства 
населения. В России до середины 1980-х годов, она составляла основ­
ной ресурс роста населения. Но с начала 90-х гг. смертность превы­
шает рождаемость. За 1990-2005 гг. население России сократилось на 
4,191 млн. чел.(2,8%) [1, С. 63].
На репродуктивное поведение влияют условия жизни, события 
прошлых лет. Однако если число детей в семье соответствует ее по­
требностям, то никакое улучшение экономической ситуации не спо­
собно привести к рождению новых детей. Нормы детности часто за­
крепляются в обычаях и традициях семьи.
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